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RESÚMEN 
 
La investigación se desarrolla en el contexto de la invasión a la zona de trabajo 
de la asociación “Juventud del Mar”, pescadores artesanales;  con motivo de 
realizar la actividad de la colecta pasiva de algas marinas pardas en la 
localidad de Marcona, Nazca. Mi interés es develar qué factores motivan la 
permanencia del grupo humano en la zona de conflicto a pesar de tener otras 
alternativas laborales en  cuales desarrollarse. Lo abordaré desde la categoría 
identidad y sus variables de identidad pesquera e identidad institucional. 
PALABRAS CLAVES: Pescadores artesanales, conflictos territoriales, 
identidad pesquera, Marcona. 
 
ABSTRACT: 
The investigation will be developed in the context of territorial invation in the 
fishering work area of “Juventud del Mar” association fisherman; in order to 
realice the passive collect of seeweeds in Marcona, Nazca. I am going to be 
focus in the reasons of the fisherman want to keep their traditional area in spit 
of they have another laboral alternatives. I am going to analize since the 
category of identity and their variables fishering identity and institucional 
identity. 
KEY WORDS: Artisanal fishermen, territorial disputes, fisheries identity, 
Marcona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
